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Online kiegészítő ábra (az iSORT reprezentációja fagráfban) a „Strukturált koponya-MR-leletezés neona-
talis hypoxiás-ischaemiás encephalopathiában – a fejlesztés speciális kérdései és első tapasztalatok” című
közleményhez
Supplementary Figure 1. Tree representation of the iSORT template

